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de! Monestir les Torres del Prior i de l'Oli 
restaren en deplorable estat, quartejades 
les parets, esberlats llurs finestrals i caiguts 
tots els trespols. Una coberta feta en 1900 a 
la Torre del Prior s'està esllavissant i ba de* 
gut ésser recentment consolidada. La Torre 
de l'Oli ha estat sòlidament coberta; ets 
traspols de les dues noves construccions, 
estant ja refets; s'han posat a les seves ober-
tures les degudes portes, finestres i vidrie-
res i un nou aspecte de noblesa aixeca la 
consideració dels venerats llocs on ja dona 
accés el pas de ronda que permet circular 
per més de la meitat del clos amurallat del 
Monestir. 
Aquest passeig, abans inaccessible i des-
truït en gran rar t , és un dels llocs que avui 
crida més l'atenció dels visitants de Poblet. 
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ESTUDIS TARRAGONINS 
DE 
MOSSÈN ÇANS CAPDEVILA 
El que fou arxiver del Arquebisbat de 
Tarragona havia projectat fer un conjunt 
d'estudis populars de nostra vella ciutat, con-
sistint principalment en la història de los ca-
rrers i de les indústries en ells establertes 
en el curs dels darrers segles. Fà alguns 
anys en començà sa publicació en el diari 
La Cruz de nostra local i lat i també en algu-
nes revistes comarcals, en forma d'articles 
solts, que eran però capítols d'un llibre qual 
conclusió hauria fet reviure, plena de frescor, 
nostra vella vida local. 
Creiem cumplir un deure a la memòria de! 
malaurat Mossèn Capdevila reunint en nos-
tres pàgines els dispersos treballs de sos 
estudis tarragonins, qual reproducció ara co-
mençada, seguirem en els números vinents 
d e l B U T L L E T Í . 
LA NOMENCLATURA DELS CARRERS 
VELLS DE TARRAGONA 
Creiem que ha d'èsser un pundonor pa-
triòtic de tot ciutadà el conèixer perfecta-
ment l'abast històric de cada una de les 
rotulacions dels nostres carrers, i això tan 
per a la pròpia erudició com per a no repre-
sentar un paper vergonyafit davant d'una 
persona forastera que s'escaigi a demanarnos 
els detalls circumstancials del origen d'alguna 
de les referides denominacions. 
No ignorem que altres historiadors locals 
ja s'han preocupat d'aquest benemèrit afer, 
però els treballs que nosaltres hem llegit so-
bre dita matèria son tan poc precisos, tan 
indocumentats i àdhuc, en alguns punts, tan 
arbitraris, que no sols resulten insuficients 
sino que moltes vegades entranyen el perill 
de fer-nos anar equivocats. 
Per això hem decidit l 'aportar el nostre 
gra de sorra a l'obra d'aclariment de l'histò-
ria urbana de Tarragona amb les notes se-
güents sobre el carrer de Mediona. 
* 
* * 
Antigament els noms dels carrers sembla 
imposats sense gaires discusions ni cerimò-
nies: per regla general efloraven espontà-
niament de la veu comú del poble, el qual 
solia distinguir l'un barri de l'altre amb aquell 
senyal que més francament saltava a la vista 
de tothom. 
La base de l'expressada nomenclatura po-
pular era mes o menys variada segons la 
condició de cada ciutat; arreu, però, la gent 
es fixava, d'una manera especial, en els edi-
ficis de caràcter públic i en els casals dels 
ciutadans notables. Per això aquell sistema 
antic de denominació esdevé actualment d'un 
gros interès per a l'estudi de l'història local 
de Tarragona, tantes vegades sacrificada 
per les guerres, car no sols marca l'antic 
escenari de la vida ciutadana de tal manera 
que permet formar-nos una exacta composi-
ció de lloc davant de la revelació de certs 
